De nouveaux membres pour l’équipe de rédaction by Goulet, Jude
Au cours des derniers mois, de nouvelles personnes se
sont jointes à l’équipe du Pharmactuel. Il s’agit de France
Boulet qui est responsable de la chronique «Votre
expérience avec», Linda Vaillant, représentante du con-
seil d’administration de l’A.P.E.S., qui sera responsable
des éditoriaux, et moi-même, Jude Goulet, à titre de nou-
veau rédacteur en chef. Remplacer Denis Lebel est un
défi de taille mais grâce au soutien de l’équipe de rédac-
tion, cette nouvelle aventure s’avère excitante.
La revue de la pratique pharmaceutique en établis-
sement de santé au Québec étant le Pharmactuel, un de
ses défis est d’être représentative de l’expertise, du
dynamisme et de la qualité de pratique des pharmaciens
en milieu hospitalier du Québec. Pour ce faire, je vous
invite à partager avec vos confrères des cas de patients
que vous avez suivis, des réactions indésirables que vous
avez rencontrées, des revues de pharmacothérapie que
vous avez réalisées, des résultats de projets développés
dans vos milieux ou tout simplement pour donner votre
opinion sur des sujets d’actualité pharmaceutique.
Un deuxième défi pour le Pharmactuel est de favo-
riser et d’accroître sa visibilité hors Québec. Comme
vous l’avez appris au cours de l’année 2000, le
Pharmactuel franchira bientôt un premier pas en étant
indexé dans l’International Pharmaceutical Abstract
(IPA); une banque de données pharmaceutiques publiée
de façon bimensuelle par l’American Society of Health-
System Pharmacists. Une fois cette étape franchie, des
démarches seront entreprises pour permettre au
Pharmactuel d’être indexé dans Embase, une banque de
données européenne. Et qui sait, peut-être qu’un jour
votre article publié dans le Pharmactuel sera indexé
dans le Medline!
Et enfin, un autre défi de taille, le Pharmactuel se doit
d’être le premier choix de revue scientifique pour la
publication d’un article par les pharmaciens en éta-
blissement de santé du Québec. Pour arriver à ce résul-
tat, les membres du comité de rédaction doivent, en
plus d’assurer une qualité professionnelle et scientifique
de la revue, promouvoir le plaisir de partager et de publier
ses expériences cliniques, ses travaux  et ses opinions
Au plaisir de vous lire,
Jude Goulet
Rédacteur en chef 
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